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La monografía "Briozoos de la Estación de 
Biología Marítima de Santander" constitu- 
ye el primer trabajo publicado por Manuel 
Gerónimo Barroso sobre briozoos y es, a la 
vez, la primera aproximación seria al estu- 
dio del tipo Bryozoa en la literatura hispa- 
na. Esta monografía presenta información 
sobre tres especies de entoproctos y casi un 
centenar de ectoproctos, principalmente del 
litoral norte de la península ibérica. 
Barroso, apoyándose en los trabajos de 
HINCKS (1 880), JELLY (1 889), CALVET 
(1896 y 1906), JULLIEN & CALVET (1903) 
y WATERS (1904), así como en otras publi- 
caciones de menor entidad de otros natura- 
listas, realiza un trabajo riguroso. Actual- 
mente, sin embargo, la nomenclatura em- 
pleada por Barroso es, en muchos casos, 
obsoleta, ya que en nuestros días se han 
introducido nuevos géneros, algunos nom- 
bres específicos han cambiado y ciertas 
sinonimias fueron establecidas de forma 
errónea. 
Este artículo pretende corregir algunas 
identificaciones, actualizar la nomenclatu- 
ra empleada por BARROSO (1912) y esta- 
blecer la situación en los museos de los 
materiales estudiados por este autor. 
Un número importante de los especímenes 
descritos por BARROSO (1912) han sido 
hallados en las colecciones del Museo 
Marítimo del Cantábrico (Santander) y del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(Madrid). 
Este hallazgo ha permitido al autor tra- 
bajar con los mismos ejemplares usados 
por Barroso en sus descripciones. De este 
modo, el artículo sigue el mismo orden que 
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la monografía de Barroso. Esta ordenación 
no es la más apropiada en Sistemática, 
pero será la más cómoda para los lectores 
de la monografía de Barroso. 
Para cada especie, en primer lugar se 
presenta el nombre usado por Barroso (res- 
petando la grafía de la época) y el número 
de página donde se encuentra en la 
monografía. A continuación se da el nom- 
bre actual propuesto por el autor, añadién- 
dose notas explicativas cuando se conside- 
ra preciso. También se incluyen los núme- 
ros de registro de cada espécimen en las 
colecciones de los museos; estos números 
son precedidos por las siglas MMC en el 
caso del Museo Marítimo del Cantábrico 
(Santander) y por las siglas MNCN en el 
caso del Museo Nacional de Ciencias Na- 
turales (Madrid). 
RESULTADOS 
Pedicellina cernua (Pallas), p.6; Pedice- 
llina cernua (Pallas, 177 1): MMC 3/M/105 
y MMC 3/M/17. 
Barentsia gracilis (Sars), p.6. No se ha 
encontrado este material. 
Loxosoma singulare Keferstein, p.7. No 
se ha encontrado este material. 
Flustrella hispida (Fabricius), p.7; 
Flustreliidra hispida (Fabricius,l780): 
MMC 3/M/62. 
Bowerbankia pustulosa (Ellis & 
Solander), p.8. No se ha encontrado este 
material. Hay un espécimen en la colec- 
ción del Museo Marítimo del Cantábrico 
(MMC 3/M/18) con la siguiente etiqueta: 
"Bowerbankia pustulosa (Ell. y Sol.), Cádiz, 
mayo de 1888". Este espécimen ha sido 
identificado como Amathia lendigera 
(Linnaeus). No obstante, este material no 
es el citado en la monografía de Barroso 
como procedente de San Vicente de la 
Barquera. 
Valkeria uva (Linn.), p.9; Mimosella 
verticillata (Heller, 1867): MMC 31M177. 
Es posible observar en los autozooides su 
pedúnculo, carácter de gran valor para dis- 
tinguir esta especie de Walkeria uva 
(Linnaeus). 
Mimosella gracilis Hincks, p.9; Mi- 
mosella gracilis Hincks, 185 l : MMC 
3lMl102. 
Aetea anguina (Linn.), p.9; Aetea an- 
guina (Linnaeus,l758): MNCN 25.03112, 
Aetea recta Hincks, p.10; Aetea sica 
(Couch,1844): MNCN 25.03113. En el ca- 
tálogo de la colección del Museo Marítimo 
del Cantábrico se encuentra un espécimen 
citado como Aetea recta Hincks (MMC 
3/M/94), Barroso 1911, pero no se ha po- 
dido encontrar tal material. 
Aetea truncata (Landsborough), p. 10. 
No se ha encontrado este material. Sólo 
unos pocos fragmentos de Crisia sp. han 
sido hallados en un frasco etiquetado como 
Aetea truncata Lam. (MMC 3/M/87). Pro- 
bablemente, se trata del sustrato citado por 
BARROSO (1912). 
Eucratea chelata (~inn.) ,  p. 11; Scruparia 
chelata (Linnaeus,1758): MMC 3/M/50 y 
MMC 3lM158. No se han encontrado las 
variedades citadas en la página 11 (gracilis 
y elongata). 
Eucratea Lafontii Audouin, p. 12; 
Savignyella lafontii (Audouin,l826): MMC 
3 M 4 8  y MNCN 25.03189. 
Scrupocellaria reptans (Linn.), p. 12; 
Scrupocellaria reptans (Linnaeus, 1767): 
MMC 3lMl20, MMC 3lMl28, MMC 
3lMl106 y MNCN 25.03144. El espéci- 
men MMC 3lM120 presenta un escudo fron- 
tal de dimensiones reducidas. Es similar al 
escudo descrito en S. bertholletii, pero las 
dimensiones concuerdan con las citadas para 
S. reptans. La presencia de escudos redu- 
cidos en S. reptans en el golfo de Vizcaya 
ha sido ampliamente comentada por 
ALVAREZ (1991). 
Scrupocellaria scruposa (Linn.), p. 12; 
Scrupocellaria scruposa (Linnaeus,l758): 
MMC 3/M/99. 
Scrupocellaria scrupea Busk, p. 13; 
Scrupocellaria scrupea Busk, 185 1 : MMC 
3/M/l l .  
Caberea Boryi (Audouin), p. 13; Caberea 
boryi (Audouin, 1826): MMC 3/M/82. 
Bicellaria ciliata (Linn.), p.14; 
Bicellariella ciliata (Linnaeus,l758): MMC 
3 M 3 8 .  
Bugula neritina (Linn.), p. 14; Bugula 
neritina (Linnaeus,l758): MMC 3/M/51 y 
MMC 3/M/75. 
Bugula avicularia (Linn.), p.15; Bugula 
sp. aff. B. avicularia (Linnaeus,l758): 
MMC 3 M 6 4 .  (figs. la, lb). 
Descripción.- Zoarium arborescente, de 
color marrón-anaranjado, de 2 a 3 cm de 
altura, con las ramas divididas dicotómica- 
mente y dispuestas alrededor de un eje 
principal. Los zooides se encuentran dis- 
puestos en dos series en las ramas; son 
rectangulares, más estrechos basalmente, 
con una opesia que ocupa la práctica tota- 
lidad de la superficie frontal y exhibiendo 
un pliegue en las paredes laterales exterio- 
res. Sobre el ángulo distal exterior se ob- 
servan dos espinas; sobre el ángulo distal 
interior una espina. Las avicularias son 
grandes, excediendo su longitud, en ocasio- 
nes, la anchura del zooide que la porta, y 
mostrando'lin pico alargado y curvado hacia 
abajo. Las ovicelas son hemisféricas. 
Dimensiones.- Longitud de los zooides: 
0,500 - 0,550 mm.; anchura de los zooides: 
0,180 - 0,190 mm; longitud de las mem- 
branas frontales: 0,380 - 0,420 mm; 
longitud de las ovicelas: 0,140 - 0,150 mm; 
anchura de las ovicelas: 0,190 - 0,200 mm; 
longitud de las avicularias: 0,150 - 
0,200 mm. 
Comentarios.- El tamaño de las avicularias 
de estos especímenes nunca alcanza el tama- 
ño citado en la literatura (0,300 mm, según 
PRENANT & BOBIN: 1966). Por otro lado, 
estos autores, así como RYLAN (1960), des- 
criben la ovicela como globular, pero el 
material comentado en este trabajo exhibe 
ovicelas hemisféricas (aunque bien pudiera 
ser que en la década de los años 60 los 
conceptos "globular" y "hemisférico" estu- 
vieran poco definidos y quisieran describir 
una misma cosa). También ha sido posible 
observar un pliegue en las paredes laterales 
exteriores de los zooides que no se encuen- 
tra descrito por los autores citados anterior- 
mente. 
Este espécimen presenta las mismas ca- 
racterísticas que los materiales descritos 
por ~ ' H O N D T  (1989) en Fuenterrabía, autor 
que los cita como Bugula sp. aff. B.  
avicularia (Linné, 1758). 
Bugula turbinata Alder, p.15. No se ha 
encontrado este material. 
Bugula calathus Norman, p. 15. No se ha 
encontrado este material. El frasco etique- 
tado como Bugula calathus en la colección 
del Museo Marítimo del Cantábrico (MMC 
3/M/43) no contenía ningún material. 
Bugula plumosa (Palias), p. 16; Bugula 
plumosa (Pallas,1766): MMC 31M126, 
MMC 3/M/45 y MNCN 25.03150. 
Beania mirabilis Johnston, p. 17. No se 
ha encontrado este material. En el Museo 
Marítimo del Cantábrico se encuentra un 
lote etiquetado como Beania mirabilis 
(MMC 3/M/12), pero sólo han sido halla- 
dos en él unos pequeños y deteriorados 
fragmentos de Bugula sp. 
Flustra papyracea Ellis & Solander, p. 17; 
Chartella papyracea (Ellis & Solan- 
der,1786): MMC 3/M/21 y MMC 3/M/25. 
Flustra barleei Busk, p.18; Chartella 
barleei (Busk,1860): MMC 3/M/3 1. 
Membranipora membranacea (Linn.), 
p. 18; Membranipora membranacea (Lin- 
naeus, 1767): MMC 31M118. 
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Membranipora Dumerilii (Audouin), 
p.18. No se ha encontrado este material. 
En la colección del Museo Marítimo del 
Cantábrico, el frasco etiquetado como 
Membranipora Dumerilii (MMC 3/M/40) 
contenía únicamente una pequeña colonia 
de Micropora normani Levinsen,l909 in- 
crustando una concha de Terebratulina. 
Membranipora reticulum (Linn.), p.19; 
Alderina sp. (?): MMC 3/M/53. Ha sido 
hallada una pequeña y deteriorada colonia 
sobre Anomia. 
Membranipora lineata (Linn.), p.20. No 
se ha encontrado este material. 
Membranipora ~l'emingii Busk, p.20. No 
se ha encontrado este material. 
Electra pilosa (Linn.), p.21; Electra 
pilosa (Linnaeus,1767): MMC 3/M/49 y 
MMC 3/M/65; y Electra verticillata (Ellis 
& Solander,1786): MMC 3 M 6 0  y MMC 
3/M/6 1. 
Micropora coriacea (Esper), p.21. No se 
ha encontrado este material. 
Cribrilina radiata (Moll), p.22; Puellina 
(Puellina) venusta Canu & Bassler,1925: 
MMC 3/M/78. 
Cellaria sinuosa (Hassall), p.22; Cellaria 
sinuosa (Hassa11,1840): MMC 3/M/39. 
Cellariafistulosa (Linn.), p.23; Cellaria 
jlstulosa (Linnaeus,l758): MMC 3/M/47. 
Microporella impressa (Audouin), p.23; 
Haplopoma graniferum (Johnston, 1847): 
MMC 3/M/67. 
Microporella ciliata (Pallas), p.26; 
Microporella ciliata (Pallas,1766): MMC 
3lM/83. También se han hallado algunas 
colonias de Arthropoma cecilii (Audouin, 
1826). 
Microporella Malusii (Audouin), p.27. 
No se ha encontrado este material. 
Microporella sp.?, p.27. No se ha en- 
contrado este material. 
Adeonella insidiosa Jullien, p.30; 
Reptadeonella insidiosa (Jullien, 1903): 
MMC 3/M/95. La colonia que se ha podi- 
do observar muestra los zooides con un 
único espiramen sobre la pared frontal y su 
color es blanco. 
Chorizopora Brongniarti (Audouin), 
p.31. No se ha encontrado este material. 
Lepralia foliacea (Ellis & Solander), 
p.3 1 ; Pentapora fascialis (Pallas,1766) 
subsp. foliacea (Ellis & Solander,l786): 
MMC 3/M/9 1. ÁLVAREZ (1 99 1) ha estudia- 
do los taxones fascialis y foliacea conclu- 
yendo que ambos pertenecen a una única 
especie. Así, por la Ley de Prioridad, 
Pentapora fascialis debe ser el nombre 
correcto de la especie. 
Lepralia Pallasiana (Moll), p.32; 
Cryptosula pallasiana (Mo11,1803): MMC 
3/M/14bis y MMC 3/M/42. 
Porella compressa (Sowerby), p.32; 
Porella compressa (Sowerby,l805): MMC 
3 M 6 6  y MMC 3/M/78. 
Porella torquata ? (Jullien), p.33; Bryo- 
cryptella torquata (Jullien & Calvet, 1903): 
MKCN 25.03176. 
Porella pulchra (Jullien), p.34; Mar- 
guetta pulchra Jullien & Calvet,1903: 
MNCN 25.03175. 
Schizoporella hyalina (Linn.), p.36; 
Celleporella hyalina (Linnaeus,l767): 
MMC 3/M/101. 
Schizoporella unicornis (Johnston), p.37; 
Schizoporella unicornis (Johnston en Wood, 
1844): MMC 3/M/14. 
Schizoporella vulgaris (Moll), p.38. No 
se ha encontrado este material. 
Schizoporella sanguinea (Norman), p.38; 
Schizobrachiella sanguinea (Norman, 1868): 
MMC 3/M/73. 
Schizoporella auriculata (Hassall), p.39; 
Schizomavella auriculata (Hassa11,1842): 
MMC 3/M/80. 
Schizoporella biaperta (Michelin), p.39. 
No se ha encontrado este material. 
Schizoporella linearis (Hassall), p.40; 
Schizomavella linearis (Hassall,1841): 
MMC 3/M/85, MMC 3/M/93 y MNCN 
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25.03180; y Schizomavella hastata (Hincks, a 
1862): MMC 3lMl84. 
Srnittia reticulata ( J .  Mac Gillivray), p.40; 
Smittoidea reticulata (Mac Gillivray, 1842): 
MMC 3/M/32. 
Smittia landsborovii (Johnston), p.41; - 
Smittina landsborovii (Johnston, 1847): MMC 
3lMl4. 
Smittia cervicornis (Pallas), p.42; Smittina 
cervicornis (Pallas,1766): MMC 3/M/86. 
Smittia ventricosa (Hassall), p.42. No se 
ha encontrado este material. En el catálogo 
de la colección del Museo Marítimo del 
Cantábrico existe un lote etiquetado como 
Smittia (Mucronella) ventricosa (Hassall) - 
(MMC 3/M/78), pero no ha sido hallado tal 
material. 
Smittia variolosa (Johnston), p.43. No se 
ha encontrado este material. 
Palmicellaria Skenei (Ellis & Solander), 
p.43; Palmicellaria skenei (Ellis & 
Solander, 1786): MMC 3lMl29. 
Cellepora avicularis Hincks, p.44; -1 
Turhicellepora magnicostata (Barroso, 19 19): 
MMC 3/M/88 y MMC 3M88bis. 
Cellepora Costazii Audouin, p.45; 
Celleporina hassnllii (Johnston, 1847): MMC 
3/M/37. 
Cellepora coronopus (S. Wood), p.46; 
Turhicellepora cantabra (Barroso, 19 19): 
MMC 3/M/44. 
Fig.1. Bugula sp. aff. B. avicularia: a. Vista general de 
una rama, escala 0,500 mm; b. Avicularia, escala 0,100 
mm. Bugula titrbinata ?: c. Vista general de una rama, 
s61o una de las avicularias permanece en su lugar, escala 
0,500 mm; d. Avicularia, escala 0,200 mm. Bugula sp.: 
e. Vista general de una rama, escala 0,500 mm; f. 
Avicularia, escala 0,200 mm. 
Bugula sp. aff. B. avicularia: a. General view of'a 
hrclnch, scale 0.500 mm; h. Avicularium, scale 0.100 
mm. Bugula turbinata 1: c. General view of a hranch 
with one ai.iculai.ium, other avicularia are detached, 
scale 0.500 mm; d. Aviculariitm, scale 0.200 m. Bugula 
sp.: e. General iliew of a hmnch, scale 0.500 mm; f. 
Avicularium, scale 0.200 rnm. 1 - 
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Cellepora ramulosa Linn., p.47; Oma- 
losecosa ramulosa (Linnaeus,1767): MMC 
3lM193. 
Retepora cellulosa ? Linn., p.47. No se 
ha encontrado este material. 
Retepora beaniana King, p.47; Sertella 
heaniana (King,1846): MMC 3/M/57 y 
MMC 3/M/59. 
Retepora Couchii Hincks, p.48; Sertella 
couchii (Hincks,1878): MMC 3lMl23. 
Reteporella dichotoma (Hincks), p.48; 
Buskea dichotoma (Hincks, 1862): MMC 
3/M/69. 
Crisia eburnea (Linn.), p.49; Crisia 
eburnea (Linnaeus,l758): MMC 3/M/16. 
Crisia denticulata (Lamarck), p.49; 
Crisia denticulata (Lamarck, 18 16): MMC 
3/M/55. 
Crisia cornuta (Linn.), p.50; Crisidia 
cornuta (Linnaeus,l758): MMC 3/M/34. 
Crisia geniculata H. M. Edwards, p.50; 
Filicrisia geniculata Milne-Edwards,l838: 
MMC 3/M/41. 
Stomatopora granulata (H. M. 
Edwards), p.5 1. No se ha encontrado este 
material. 
Stomatopora major (Johnston), p.51; 
Annectocyma major (Johnston, 1847): 
MMC 3/M/36. 
Stomatopora dilatans (Johnston), p.52. 
No se ha encontrado este material. El fras- 
co etiquetado como Stomatopora dilatans 
Johnston en la colección del Museo Marí- 
timo del Cantábrico (MMC 3/M/30) no 
contiene ningún material. 
Tuhulipora jiabellaris (Fabricius), p.52; 
Tuhulipora liliacea (Pallas,1766): MMC 
3lM179. Otro espécimen etiquetado como 
Tub~ilipoi~l flahellaris (MMC 3/M/72) ha 
sido identificado como Stomatopora 
gingiina Jullien, 1882. 
Diastopor.~ obelia (Johnston), p.53; 
Diplnsolen obelia (Johnston,l838): MMC 
3/M/8 1. 
Diastopor.~ patina (Lamarck), p.54; 
Plagioecia patina (Lamarck, 18 16): MMC 
3lM127 y MNCN 25.02110. 
Diastopora sarniensis Norman, p.54; 
Plagioecia sarniensis (Norman, 1864): 
MMC 3/M/3. 
Diastopora suborbiclilaris Hincks, p.55. 
No se ha encontrado este material. 
Idmonea serpens (Linn.),  p.55; 
Idmidronea coerulea Harmelin,l976: 
MNCN 25.0214 y MMC 31M174. 
La variedad radiata ha sido identificada 
como Tubulipora liliacea (Pallas,1766): 
MNCN 25.0213 y MMC 3/M/103. 
Idmonea atlantica Forbes (M. S.), 
Johnston, p.56. No se ha encontrado este 
material. 
Filisparsa irregularis (Meneghini), p.57; 
Tervia irregularis (Meneghini, 1844): 
MMC 3/M/70. 
Entalophora raripora D'Orbigny, p.57; 
Entalophoroecia deflexa (Couch, 1844): 
MNCN 25.0217. 
Entalophora clavata (Busk), p. 58; Enta- 
lophoroecia deflexa (Couch, 1844): MMC 
3/M/10. 
Entalophora regula~is (Mac Gillivray), 
p.58. No se ha encontrado este. mate- 
rial. 
Lichenopora hispida (Fleming), p.59; 
Disporella smitti (Calvet, 1906): MMC 
3lMl89. 
Lichenopora radiata (Audouin), p.60; 
Lichenopor-aflosc~ulus (Hincks, 1862): MMC 
3/M/13. 
Zoobotryon pellucidum Ehrenberg, p.61; 
Zoobothryon verticillatum (Delle Chiaje, 
1828): MMC 3/M/46. 
Aetea recta Hincks, p.61. No se ha en- 
contrado este material. 
Scr~ipocellaria reptans (Linn.), p.61. No 
se ha encontrado este material. 
Scrupocellaria scrupea Busk, p.61; 
Scrupocellaria scrupea Busk, 185 1 : MMC 
3/M/22. 
Bugula tzeritina (Linn.), p.61; Bugula 
l neritina (Linnaeus, 1758): MMC 
3/M/15. 
Bugula avicularia (Linn.), p.62. No se 
ha encontrado este material. 
Bugula turbinata Alder, p.62; Bugula 
turbinata ? Alder,1857: MMC 3/M/52 (figs. 
lc, Id). 
Descripción.- Un número escaso de ra- 
mas, de 1 cm de altura y de color marrón. 
Los zooides se disponen en dos series, 
son rectangulares y más estrechos 
basalmente, con la mayor parte de la su- 
perficie frontal membranosa. Fórmula es- 
pinosa 1: 1. Las avicularias se sitúan jus- 
tamente bajo las espinas; las avicularias 
situadas sobre los zooides interiores en los 
puntos de bifurcación son de menor tama- 
ño que las ubicadas sobre los zooides 
marginales; su cabeza es redondeada, con 
un pico corto y recurvado rectangular- 
mente. 
Dimensiones.- Longitud de los zooides: 
0,565 - 0,645 mm; anchura de los zooides: 
0,160 - 0,185 mm; longitud de la membra- 
na frontal: 0,530 - 0,580 mm; longitud de 
las avicularias marginales: 0,220 - 0,250 
mm; longitud de las avicularias interiores: 
0,150 - 0,170 mm. 
Comentarios.- El material observado está 
constituido por unas pocas ramas de escasa 
longitud. Esto significa que ha sido impo- 
sible advertir si estos ejemplares presentan 
sus zooides en más de dos hileras en las 
porciones distales del zoarium, particulari- 
dad que se encuentra descrita en Bugula 
turbinata Alder. 
La anatomía de las avicularias margina- 
les es similar a la descrita en el caso de 
Bugula turbinata, pero su tamaño es menor 
que el obtenido por otros autores (GAUTIER, 
1962: 0,270 - 0,280 mm en Cap Ferrat, 
Mediterráneo; 0,290 - 0,300 mm en 
Alborán). 
Bugula flabellata (Thompson), p.62; 
Bugula sp.: MMC 3/M/8 (figs. le, lf). 
Descripción.- Colonias formando densas 
masas arborescentes, de 2 a 3 cm de altura, 
de color gris (espécimen conservado en al- 
cohol). Ramas amplias, más anchas 
distalmente, no presentando una disposición 
espiral. Los zooides se disponen en hileras 
cuyo número por rama oscila entre tres y 
ocho; la membrana frontal ocupa casi por 
completo la longitud total del zooide. El 
ángulo distal exterior de cada zooide exhibe 
una espina; el ángulo distal interior exhibe 
dos espinas. Las avicularias se encuentran 
tanto sobre los zooides marginales como 
sobre los zooides ubicados en las hileras 
interiores, siendo considerablemente mayo- 
res aquellas avicularias que se encuentran 
sobre los zooides marginales. Las ovicelas 
son subglobulares, siendo de color amarillo 
los embriones. 
Dimensiones.- Longitud de los zooides: 
0,560 - 0,645 mm; anchura de los zooides: 
0,190 - 0,2 10 mm; longitud de las ovicelas: 
0,200 - 0,210 mm; anchura de las ovicelas: 
0,190 - 0,200 mm; longitud de las avicularias 
marginales: 0,240 - 0,275 mm. 
Comentarios.- Sólo Bugula spicata (y oca- 
sionalmente Bugula turbinata) ha sido des- 
crita con dos espinas en los ángulos distales 
interiores de cada zooide y una espina en el 
ángulo exterior. Sin embargo, esta especie 
muestra habitualmente una disposición es- 
piral (aunque en ocasiones se han descrito 
disposiciones circulares: RYLAND & 
HAYWARD, 1977), mientras que los 
especímenes aquí comentados carecen de 
tal disposición. Por otro lado, las descrip- 
ciones de Bugula spicata indican que pre- 
senta sus zooides en no más de cuatro 
series en sus ramas, en tanto que los ejem- 
plares depositados en el Museo Marítimo 
del Cantábrico presentan incluso ocho se- 
ries zooidales sobre sus ramas. 
Por su parte, las aviculaias muestran una 
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anatomía similar a la de las avicularias de 
Bugula spicata o de B. turbinata, pero su 
tamaño es mayor que el descrito en el caso 
de B. spicata (0,200 - 0,220 mm, según 
PRENANT & BOBIN: 1966) y menor que el 
citado para B. turbinata (0,270 - 0,300 mm, 
según PRENANT & BOBIN, 1966). 
Flustra securifrons (Pallas), p.62; 
Securiflustra securifrons (Pallas,1766): 
MMC 3/M/54. 
Cellariafistulosa (Linneo), p.62; Cellaria 
fistulosa (Linnaeus,l758): MNCN 25.031 
33. 
Microporella Heckeli (Reuss), p.62; 
Reptadeonella violacea (Johnston, 1847): 
MMC 3/M/35. 
Lepralia j'oliacea (Ellis & Solander), 
p.63. No se ha encontrado este material. 
Schizoporella sanguinea (Norman), p.63. 
No se ha encontrado este material. 
Cellepora avicularis Hincks, p.62. No se 
ha encontrado este material. 
Cellepora ramulosa (Linneo), p.62; 
Omalosecosa ramulosa (Linnaeus, 1767): 
MMC 3/M/76. 
A pesar de haber sido hallados la mayor 
parte de los materiales descritos por BA- 
RROSO (1912) en el Museo Marítimo del 
Cantábrico (Santander) y en el Museo Na- 
cional de Ciencias Naturales (Madrid), un 
cierto número de las especies citadas en su 
monografía han sido perdidas. Las causas 
de esta pérdida son diversas: los materiales 
han sufrido diferentes traslados que, en 
ocasiones, han carecido de un control rigu- 
roso; algunos especímenes se han deterio- 
rado por completo, principalmente por 
desecación; etc. 
Ha sido imposible hallar ninguno de los 
ejemplares citados por BARROSO (1 9 12) 
como Membranipora lineata, M. Dumerilii, 
M. Flemingii y M. reticulum. Si estos taxones 
fueron correctamente identificados, actual- 
mente se encontrarían ubicados en los géne- 
ros Callopora (los dos primeros), Amphi- 
blestrum (el tercero) y Conopeum (el últi- 
mo). 
El espécimen citado como Microporella 
sp. tampoco ha sido hallado, pero BARROSO 
(1912) ofrece una buena ilustración que 
permite identificar este material como 
Haplopoma impressum (Audouin). Además 
de las figuras, la información sobre su loca- 
lización infralitoral y su recolección sobre 
Zostera y algas coincide con la caracteriza- 
ción ecológica de H. impressum. 
La errónea identificación de las dos espe- 
cies pertenecientes al género Tz~rbicellepora 
Ryland es comprensible si se tiene en cuen- 
ta que Barroso no describió ambos taxones 
específicos hasta siete años después (BA- 
R R O S O , ~ ~ ~ ~ ) .  Los especímenes de T. 
magnicostata son similares a otros observa- 
dos en el litoral norte de la península ibé- 
rica, presentando la superficie frontal sin 
areolas o con éstas escasamente marcadas. 
Los ejemplares de T. cantabra concuerdan 
con las descripciones de la especie por com- 
pleto, siendo perfectamente visibles los ca- 
racterísticos apéndices tubulares sobre las 
ovicelas. No obstante, resulta extraño que 
BARROSO (1919) no hiciera referencia algu- 
na a la necesidad de reasignar los 
especímenes con los que había trabajado 
siete años antes, lo cual habría evitado com- 
plicaciones a otros autores posteriores. 
Algunas de las especies pertenecientes 
al género Bugulu Oken presentan ciertos 
detalles anatómicos que, según parece, 
BARROSO (1912) no resaltó. Estas particu- 
laridades, que son descritas en el apartado 
de Resultados, permiten diferenciar los 
especímenes de las colecciones estudiadas 
de aquéllos que se encuentran descritos clá- 
sicamente. Sin duda, en la época en la que 
Barroso desarrolló su labor, estos caracte- 
res escapaban a la atención de los natura- 
listas. 
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